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X2 SX Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz MÜJBAF AREL, en yaşlı kadın
ressamlarımızdandı.Babası,değişik devlet hizmetlerinde»umum müdürlüklerde 
müsteşarlıkta,en son olarak Galatasaray Sultanisi hocalığında bulunmuş 
olan SAÎT B e y d i r . g H M M I | H « i M n 0 ı  Bu aydın kişi,bir müddet Paris­
te 4& bulunmuş ve bâzı çeviriler yapmıştır.Sultan Reşat döneminde,Türk 
kızları içinÇlnas Sanayi-i Refise Mektebi)adıyla ilk defa açılan ve batı­
ya yönelik olan/es*Ckızlar için güzel sanatlar okulu)anl amina gelen bu 
okulun ilk profesörü Paris ve Romada resim eğitimi görmüş olan MÎHRÎ Ha­
nımdı.Bu nedenledir ki,aydın aileler bu sanat dalında kızlarının yetiş­
mesi için,!** okulun açılmasını olumlu karşıladılar.Okulœc, ilk yazılan 
ve (I) numaralı öğrenci olan MÜ JBAR Hanım,88 yaşını tamamlayarak,geçen 
hafta gözlerini kapadı. &? sene fırça kullanmıştı.
Müjdan Hanımın ilk hocası^ Mihri Hanımdı. Ondan sonraki Hocaları,Bahriyeli 
Sami Bey ve en son hocası Pejrhaman Bey’di.Bu arada Müjdan Hanım,Bran­
şız ressamlardan da hususî desler aldı.1919 yılında -fea^ iâjcxAaEafibüyük bir 
sanatkâr olan a#*t-Bülent Arel*i doğurdu.Bülent Aral Jdöfc yıllardanberi 
Amerikada müzik Profesörlüğü yapmaktadır.
Müjdan Ârel,yurd içinde ve dışında karma ve özel sergilerde ân hayli ba­
şarı kazanmıştır.1917 yılımdanberi fırça kullanan en yaşlı ressamımızın 
son sergisi 1977 yılında Göztepedeki Oya Galerisinde açılmıştı.Müjdan 
Arel,Süzelsanatlar Birliğinin karma sergilerine eserler vermiş,Pariste 
([Musée des Arts Modernes Jile Almanyada Uluslararası kadın sanatçılar ser­
gisinde başarı ödülleri almıştır.I9?6 da Moda Beniz Kulübünde ve Glatasa- 
rayda açılan karma sergilere de katılmıştır.Güzel Sanatlar akademisinin 
kadınlar için açılan saltanat döneminin ilk öğrencisi buğun artık yok ..
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